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STA TE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ....... . ~ ........ .. . ,Maine 
/)_IJ Date ~r£J~//6. ;' 
Name ........ ~~0 .. /...~.,r.;&~#.(/ ... .. .. ....... ... .. .. .. .. .. .......... .................. .. ..... .. .. .. .. .. .... .. . 
St<eet Addms ............. .. ld~(,/ 4: .. ........... ........... .............. ... .......... .. ......  .
City ot Town ............. t.c.r.:ui.k ... .. . ........ ........................................................ . 
How long in United States ....... .. .d..J.. . ........ ,.~ ... ...... ......... How long in Ma:. ·~·r ·· .~ 
,;J ./J111~A;;:1 , . @ . < o _ /'t?' tJ · / 
Bo,r,/:a.,/!, ....... , ., .. =.,.,~ ..... .... .. Date of Bmh ..... y:ld&..,.L ..... /..i .. . r 
If manied, how many ehild« n .... .. ~r·· ........ ......  Occupation . .. ..... ... .. ..... .... ... .... ... ... . ..... . . 
Nam(Pe of emp
1
loy)e< ......... ~ /\-fr.. rZLLj({ .............. ............................. . 
resent o r ast \c.:l"f · ..· (7"' 
Address of employer .............. {.£.-<:\k.~ . .' ........... ............. .............. .. .................... ...... .... ...... ......... ............ ... .. . 
English ... .... ·· ·· ................ .. ......... Speak t .. l£ ..... ... ....... ....... Read ~ = Wdte }t_,,- · 
0th" lan, uages ~ 
Have you m ade application fo, eiti,enship?. ····~ ·'··· .~ ... .... .. .. ........ ........ .............................................. .......... . 
H ave you ever h ad military service? ... ........ ...... .. .... .. k. .. , .. .. .. .. ..... ......... .... .. ............. .. ............ .......... .............. ........ . 
If so, where? ................... . ~ ...... ....... When? ... .. .. ... ~ ... .. .... ............ .... ............ .. . 
Signatme.~ ·- ··· ~······· 
Wimesslh~ ~ M, ...... .. ....... . 
